










昭和55年6月15日発 行 の会 報22号に既 に一部 報 告 され て い ます が,今 年度4月 以降 の
会 務 は以 下 の通 りで す。
5月17日 第83回研 究例 会 於 京 都 工芸繊 維 大学
「茶屋 に つ いて」 岐 阜 女子 大 学 吉 見静 子
「染 型 紙 『会津 型 』 につ い て」 京 都 府 立 大学 志 村 光広
第1回 役 員会
・第84回例 会 に つ い て ・第22回大 会 に つ いて ・デザ イ ン理 論19号に つ いて
・その他
6月10日 大 会 当 番校+事 務局 打 合 せ 於 嵯 峨 美術 短 期 大学
6月14日 第t回 編 集 委員 会 於 京 都 市立 芸 術 大学
7月12日 第84回研 究 例会 於 神 戸 大学 教 育 学部
「近 代 建 築 と その 後 の展 開」
建 築 と環 境 につ い て 神 戸 大学 足 立 裕 司
「ヨー ロ ッパ の 都 市景 観 」 神 戸 大 学 向井 正 也
懇 親 会 於 「六 甲苑 」
第2回 役 員会
・第22回大 会 につ い て ・役 員 の選 挙 につ い て ・名簿 の 更 新 に つ い て
・デ ザ イ ン理 論19号につ い て ・学 会 欧文 名 称 に つ いて ・第85回例 会 に つ いて
7月25日 パ ネ ル発 表 公 募
7月26日 第1回 選挙 管 理 委 員会 於 京 都 ホ テ ル
9月1日 新 名 簿 発 行
9月5日 委 員 ・会 計監 事 選挙(9月20日 迄)
9月27日 第2回 選 挙 管理 委 員 会 於 京都 工 芸繊 維 大 学
第85回研 究 例会 於 成 安女 子 短期 大 学
「多 面体 と して み た現 代彫 刻」 神 戸 市立 神戸 工 業高 校 織 田芳 人
「ペ ー ター ・ベ ー レ ンス とAEG」
一 近 代産 業 とデ ザ イ ンの 関 連 をめ ぐって一
第3回 役 員会
・各 報 告 ・第22回大 会 に つ い て ・総 会 につ い て ・学 会 欧 文 名称 に つ いて
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